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Rad KPJ u općini Đurđevac 
između dva svjetska rata
Za bolje sagledavanje uv jeta i složenosti 
rada kom unista i p a rtijsk ih  organizacija, u 
Đurđevcu i široj okolini, uk ra tk o  ćemo se 
osvrnuti na ekonom sko — socijalne i poli­
tičke prilike koje su vladale na tom  područ­
ju  izm eđu dva ra ta .
Područje bivšeg k o ta ra  Đurđevac imalo 
je za stare  Jugoslavije izrazito po ljoprivred­
ni karak ter. Od priv redno  aktivnog stanov­
ništva bilo je uoči II. svjetskog ra ta  oko 
80 posto poljoprivrednika, oko 10 posto rad ­
nika, te oko 10 posto  činovništva i drugih 
»građanskih« zanim anja. U poljoprivredi su 
prevladali mali seljački posjedi, je r  oko 88 
posto obradivog zem ljišta  obuhvaćala su do­
m aćinstva veličine do 5 ha. Najviše je  bilo 
dom aćinstava ko ja  su obuhvaćala u prosje­
ku oko 3 ha.
Iako je  ovdje u pogledu seljačkih po­
sjeda bila povoljn ija situacija  nego u H rvat­
skom  zagorju i M eđim urju , ipak je  i ovdje 
bila dosta izražena ag rarna  prenaseljenost, 
a bila su i b ro jn a  dom aćinstva čiji članovi, 
s obzirom  na m ale posjede, n isu mogli sebi 
osigurati bar donekle p ris to jn u  životnu eg­
zistenciju.
M ogućnost zapošljavan ja bila je  vrlo m a­
la je r, osim  nekoliko p rim itivn ih  ciglana i 
parn ih  m linova te ru d n ik a  Pitom ača, nije 
bilo drugih p riv redn ih  ob jekata  u  kojim a bi 
se mogao zaposliti v išak slobodne radne sna­
ge. S obzirom  na m alob ro jnu  radničku  kla­
su, bila je  i vrlo sk rom na baza odakle bi se 
regru tirali revolucionarni kadrovi i članovi 
KPJ.
Većina seoskog stanovništva bila je  pod 
snažnim  u tjeca jem  HSS-e, ko ja je  u  Podra­
vini im ala duboke trad ic ije . Bio je  i vrlo 
snažan utjecaj katoličkog klera, naročito  u 
godinam a neposredno p red  ra t. Da bi saču­
vao seljačke m ase od »crvene opasnosti«, 
k ler je, koristeći religiozna osjećanja v jer­
nika, preko svojih propovjedaonica i preko 
religiozne i desničarske štam pe, ko ja je ta­
da gotovo jed ina  dolazila u  većinu naših 
sela, prikazivao kom uniste u  najgorem  svjet­
lu i isticao da je  glavni cilj njihove borbe 
rušenje v jere i m oraln ih  vredno ta čovječan­
stva.
Prvi nosioci revolucionarnih  ideja na pod­
ručju  bivšeg k o tara  Đ urđevac, koje se ne 
poklapa u po tpunosti s p odruč jem  današ­
n je  općine, bili su povra tn ic i iz R usije koji 
su se, nakon što su bili zarobljen i u I. svj. 
ra tu , tam o borili u  redovim a Crvene arm i­
je. Nema točnih podataka o b ro ju  takvih 
povratnika ali je  poznato njihovo djelova­
n je  u  Đurđevcu, P itom ači, Prugovcu, Kali- 
novcu, S tarom  G racu i drugim  m jestim a.
Oni su uspjeli okupiti oko sebe vrlo ši­
roki krug  sim patizera, a zbog svoje ideolo­
ške izgrađenosti uživali su velik ugled i vrši­
li snažan u tjecaj u svojoj okolini. Ovi d ru ­
govi su m ahom  bili i učesnici u p rip rem an ju  
i organiziranju  u stanka  u  đurđevačkoj opći­
ni je r  je  većina n jih  stup ila  u  redove KPJ.
N ajistaknu tiji m eđu ovim a bio je  F ranjo  
Krog koji se 1919. god. zaposlio kod sto lar­
skog m ajsto ra  F ran je  H ollera u  Đurđevcu. 
Ubrzo nakon njegova dolaska u Đ urđevac 
sto larska radionica, u  kojoj se K rog zapo­
slio, postala je  glavni p ropagandni cen ta r so­
cijalističke misli. K rog je  p rim ao  kom uni­
stičko glasilo »Istina«, te novine »Republi­
ka«, »Hrvat«, »Obzor« i »Radničke novine«. 
Osim radn ika u ovu rad ionicu  dolaze b ro j­
ni m ještani, održavaju  se sastanci i prouča­
va m arksistička lite ra tu ra .
F ranjo  Krog osniva 1919. god. povjereni­
štvo NRPJ (K) od 5 članova koje počinje 
s aktivnim  radom , kako  na svom ideološ­
kom  uzdizanju, tako i na agitaciji m eđu 
radnicim a i seljacim a u m jestu  i okolini.
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Franjo Kokor Grab 
Petar Frančina
Već 1921. god. ovi radnici su 1. svibnja o- 
bustavili posao, zakitili se crvenim  karanfi­
lim a i u svečanom  odijelu obilazili druge 
radnike i građane i pričali im  o značenju 
toga dana.
Godine 1923. proslava 1. svibnja već je  do­
bro organizirana i zapažena. Glazba je  u- 
ju tro  svirala budnicu, a zatim  je povorka 
s glazbom  naprav ila  krug glavnim ulicama 
Đurđevca i završila političkim  zborom  u Bo­
riku na kojem  je  govorio F ranjo  Krog, koji 
je te godine bio izabran u partijsko  ruko­
vodstvo Križevačko-bjelovarske županije.
K om unisti Đ urđevca sam ostalno su istu­
pali u  izborim a za lokalnu upravu u razdob­
lju  od 1920— 1925. god. i postizali značaj­
ne rezultate. To više zabrinjava režim  i re­
akcionarne snage u Đurđevcu, koji od 1923. 
godine vrše sve jači nadzor i sve veće re ­
presalije nad  kom unistim a. Dolazi do postu­
pnog sm anjivan ja aktivnosti partijske  or­
ganizacije, a odlaskom  Franje Kroga u Vel. 
Grđevac 1927. godine rad partijske  organi­
zacije po tpuno  je  zam ro.
Za ovo razdob lje  rada part, organizacije 
u m jestu  Đ urđevcu karak teristično  je šire­
n je  napredn ih  ideja  m eđu ljudim a preko le­
galnih sp o rtsk ih  i p rosvjetn ih  organizacija, 
kao što su svojevrem eno bili »Sokol«, te 
knjižnica i čitaonica, u kojim a su kom uni­
sti na čelu s K rogom  bili najak tivn iji čla­
novi. To je  bilo dragocjeno iskustvo za ko­
m uniste Đurđevca koje su, nakon ponovnog 
osnivanja p a r tijsk e  organizacije u Đurđevcu 
1935. godine, obilato  koristili.
Kod osn ivanja 1935. godine nova p a r tij­
ska organizacija m jesta  Đurđevca b ro jila  je 
pet članova, b ila je  nova i po sastavu čla­
nova i po koncepciji. Zahvaljujući solid­
nom  fondu m arksističke lite ratu re , te na­
prednih  časopisa i novina i aktivnosti kom u­
nista, p a rtijsk a  organizacija vrši jak  ideolo­
ški u tjecaj na om ladinu i sirom ašnije mje- 
štane Đurđevca i neposredne okolice. U tom 
radu  organizaciji je  pružao veliku pom oć 
Grgur K arlovčan, napredni književnik i re­
volucionar (pogubljen u Jasenovcu 1942. go­
dine), koji i svojim  vlastitim  književnim  d je­
lima doprinosi širen ju  revolucionarnih ide­
ja.
P artijsk a  organizacija m jesta  Đurđevca 
od 1935. pa nadalje  vrši snažan utjecaj m e­
đu om ladinom  i građanim a preko nogom et­
nog sportskog  kluba »Graničar«, pjevačkog
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društva »Petar Preradović«, a kasn ije  i p re­
ko organizacije »Seljačka sloga«.
To dovodi do snažne polarizacije politič­
kih snaga ne sam o u Đ urđevcu nego i u či­
tavoj općini, je r  su đurđevački kom unisti 
održavali vezu s drugim  p a rtijsk im  organi­
zacijam a i sim patizerim a K PJ na području  
tadašnjeg ko tara  Đurđevac. Jav lja ju  se kon­
flik tne situacije zbog borbe za utjecaj u 
sportskim  i ku ltu rn im  d ruštv im a i organiza­
cijam a izm eđu kom unista  i d rugih  nap red ­
nih dem okratsk ih  snaga s jedne strane i re­
akcionarnih  m ačekovskih, k lerika ln ih  i fran­
kovačkih snaga s druge strane. Za ilu stra ­
ciju  ću navesti da su u Đ urđevcu u tom  raz­
doblju posto jala dva pjevačka društva: Pje­
vačko društvo »Petar Preradović« u kojem  
su djelovali kom unisti i dem okratske snage 
i H rvatsko pjevačko društvo  »Petar Zrin­
ski« pod vodstvom  klerikalaca. Ovo potonje 
se raspalo zahvaljujući d jelovanju  napred­
nih snaga na čelu s kom unistim a.
Vrlo plodan rad  k o m u n ista  i njihovih 
sim patizera odvijao se u »Seljačkoj slogi«, 
ko ja je  u svom sastavu im ala knjižnicu, či­
taonicu, te d ram sku grupu. U ovoj organi­
zaciji bili su okupljeni članovi HSS-e, koji 
n isu bili zadovoljni politikom  njenog ruko­
vodstva i koji su p redstav lja li n jeno lijevo 
krilo. Pripadnici tog lijevog k rila  bili su ka­
snije glavno vrelo su radn ika i boraca NOB-e.
Ilegalna p artijsk a  štam pa dolazila je  u 
Đurđevac preko G rgura Karlovčana, a ne­
ko vrijem e preko Ive M arinkovića iz Kop­
rivnice (»Proleter« i »Srp i čekić« redovi­
to).
P artijska  organizacija m jesta  Đurđevac 
djelovala je i u zaseoku G rkine, održavala 
vezu s grupom  kom unista  i sim patizera iz 
Kalinovca, koju je osnovao G rgur Karlov- 
čan, a kasnije je  održavala vezu s grupom  
u Šemovcima. Ona je  bila u  vezi i s gru­
pom  kom unista i sim patizera KPJ u Pru­
govcu koju  je osnovao Vilim Galjer. Poseb­
no dobra povezanost bila je  s organizacijom  
m jesta  Virja.
P artijska  organizacija m jesta  Đurđevca 
vršila je jak  u tjecaj na organizacije »Selja­
čka sloga« u okolnim  m jestim a Čepelovac, 
Buđrovac, Kalinovac i S irova K atalena i u 
tim  m jestim a im ala svoje sim patizere.
Valja posebno is tak n u ti da je  partijska 
organizacija u  Đ urđevcu sudjelovala u sa­




je  osnovala odbor N arodnog fronta. U jesen 
1939. godine p a rtijsk a  organizacija je dopri­
n ijela  osnivanju odbora S tranke radnog na­
roda, a to sve govori o njenom  kontinuira­
nom  i plodnom  radu  koji se uspješno odvi­
jao  unatoč hapšenjim a i progonim a kom uni­
sta  i naprednih  snaga uopće.
U V irju  n ije bilo naprednog političkog 
p o k re ta  sve do 1936. godine, kada počinju 
m eđu lijevo o rijen tiran im  drugovim a dje­
lovati kom unisti iz Šemovca (Ante Rončević 
i Pero Ljubić).
Iako  je p a rtijsk a  organizacija u Virju 
osnovana tek 1938. godine, već od 1936. go­
dine u V irju rad i odbor za prikup ljan je  
»Crvene pomoći« i pomoći za dobrovoljce 
u  Španjolskoj.
Prilikom  osnivanja p artijsk a  organizaci­
ja  b ro ji 4 člana da bi se u 1939. god. proši­
rila na 5 članova.
K om unisti V irja dobili su 1940. godine 
zadatak  da preuzm u u svoje ruke tjednik  
»Podravac«. Oni su uspješno taj zadatak 
izvršili i zadržali tjedn ik  u svojim  rukam a
sve do okupacije. To je omogućilo p a rtij­
skoj organizaciji da u relativno k ra tk o  vri­
jem e izvrši velik politički u tjecaj na narod­
ne m ase. Taj u tjecaj potvrdio se prilikom  
sak u p ljan ja  po tp isa protiv  p ristupan ja  Ju­
goslavije tro jnom  paktu , kada je  svoje ne­
godovanje i p ro test izjavilo preko 500 Viro- 
vaca. Već ran ije  je  p artijsk a  organizacija u 
V irju  b ila povezana sa bjelovarskom  organi­
zacijom  preko kom unista iz Šemovca, a 1940. 
godine V irje je postalo cen tar za vezu s 
kom unistim a drugih okolnih sela.
Uz pom oć partijske  organizacije Virja, 
osnovana je  1939. p artijsk a  organizacija u 
M iholjancu sa 4 člana. O u tjeca ju  ove or­
ganizacije govori činjenica da je ista uspje­
la pro tiv  tro jnog  pakta  p rikupiti potpise go­
tovo čitavog sela.
Iako je  u Šemovcima bilo istaknu tih  čla­
nova P artije , do osnivanja partijske  orga­
nizacije dolazi tek 1941. godine sa tri čla­
na ko ja se iste godine usp jela proširiti na 
deset članova, od kojih su tro jica bili iz 
Hampovice.
U K loštru  Podravskom  posto jala je gru­
pa sim patizera KPJ na čelu s Ivicom Domo- 
viče, kojeg su ustaše ubili 1943. godine. 
Ova g rupa podržavala je vezu s kom unisti­
m a Đ urđevca preko braće M arkača kao i 
s V ilim om  G aljerom  i drugovim a iz Prugov- 
ca. M eđutim , do osnivanja partijske  orga­
nizacije dolazi tek  kra jem  1942. godine.
U Prugovcu je  djelovala grupa sim pati­
zera i lijevo o rijen tiran ih  članova HSS-a ko­
ja  je  b ila pod u tjeca jem  Vilima G aljera i 
snažno u tjeca la  na političke i ku ltu rne p ri­
like u  m jestu . Pod utjecajem  ove grupe iz­
građen je  za sta re  Jugoslavije prosvjetn i dom 
u kojem  je  vrlo uspješno djelovala knjižni­
ca i čitaonica.
U Pitom ači su u  godinam a poslije I. svjet­
skog ra ta  lijevo o rijen tiran i građani, pod 
u tjeca jem  povra tn ika  iz Rusije, vršili živu 
političku  ak tivnost, m eđutim  zbog represali­
ja  p ro tunarodnog  režim a stare  Jugoslavije 
i p rev ladavan ja reakcionarn ih  snaga, a naro­
čito k lerikalaca, taj rad  je  po tpuno zamro.
Godine 1939. v ratio  se u P itom aču kom u­
n ista  Lujo M ađerić. Njegov pokušaj da se 
poveže s tadašn jim  prvacim a HSS-e nije us­
pio, te  se posvećuje om ladini i osniva 
d ile tan tsku  družinu  koja je  djelovala pod 
nazivom  »N apredna seljačka omladina«. 
Zbog velikog p ritisk a  i hajke reakcionarnih
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političkih prvaka ta je  grupa m orala obusta­
viti rad, a Lujo M ađerić jedva spašava ži­
vot.
Prvu p artijsk u  ćeliju  uspio je  form irati 
tek u siječnju  1943. godine. Drug M ađerić 
bio je za vrijem e okupacije od sredine 1943. 
do sredine 1944. god. sek re ta r K otarskog ko­
m ite ta  KPH Đ urđevac, a poginuo je kao ko­
m esar bataljona II. M oslavačke brigade.
U S tarom  Gracu djelovala je neposredno 
p red  II. svjetski ra t g rupa sim patizera. Već 
1941. godine ova g rupa aktivno radi na p ri­
kup ljan ju  oružja i na p rip rem an ju  ustan ­
ka. M eđutim, i ovdje je  do fo rm iran ja  p ar­
tijske organizacije došlo tek  1943. godine.
Dakle, p rije  II. svjetskog ra ta  na područ­
ju  današnje općine Đ urđevac djelovale su 
svega 4 p artijsk e  organizacije sa 16 članova 
Partije, i u nekim  m jestim a pojedini kom u­
nisti i grupe sim patizera. G ledajući u b ro j­
kam a to je bila vrlo m ala snaga. M eđutim, 
ako uzmemo u ozbir vrlo nepovoljne prilike 
u kojim a su djelovali đurđevački kom uni­
sti, m oram o prizna ti da je  njihov utjecaj na 
politička i d ruštvena k re tan ja  daleko nad­
m ašio sva očekivanja. Oni su izvršili velik 
politički i propagandni posao i uspjeli svo­
jim  idejam a zadojiti široke narodne mase. Drago Mađerić Lujo
Najuglednije i najak tiv n ije  članove HSS-a 
uspjeli su p ridobiti za stvar Partije.
Zbog toga je  n arod  ove općine sprem no 
dočekao sudbonosne dane koji su nastupili 
sa 1941. godinom , i pod vodstvom  KPJ m a­
sovno sudjelovao u  NOB-i. To je  bila n a j­
bolja potvrda dobrog i uspješnog rada p a r­
tijsk ih  organizacija ove općine. To je bila 
i po tvrda svim kom unistim a da njihova s tra ­
danja, njihova od rican ja  i pa tn je  nisu bile 
uzaludne.
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